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Senelerin Şiir Kitabı
Büyük dillerin, bazı asırlarında, 
yüzyıllara hâkim, bir veya birkaç 
kitabı olur. Bizim 20. asrımızın 
böyle büyük şiir kitabı, Yahya 
Kemal’in hemen 50 yıldır bekle­
nen eseri. Kendi Gök Kubbemiz’- 
dir.
Kendi Gök Kubbemiz, basılmış­
tır. Bu müstesna eser, 10 Haziran 
19S1 günü, İstanbul Fetih Cemi­
yetinde ve çok seçkin bir aydın­
lar zümresi huzûrunda yapılan ö- 
zel törenle Türk ve dünya sanatı­
na sunulmuş bulunuyor.
Hayatta bulunduğu yıllar için­
de her şiirinin intişârı, Türkiye’de 
ve bazan Batı sanatında bir hâ­
dise olan Yahya Kemal’in, şimdi, 
20. Asır Türkiye ttirkçesiyLe söyle­
diği bütün şiirleri bir arada ve 
bir kitapta toplanmıştır.
Bu kitapta hemen her manzu­
me, Tâ Malâzgird ovasından yürü­
yen Türkoğlu’nun bütün dil, sanat 
ve iftihar miraslarını kendi şii­
rinde toplayan bir büyük şairin du­
yuş, düşünüş ve biliş değerleriyle 
zengin birer âbide -  şiirdir.
★
Kendi Gök Kubbemiz’de şiirler: 
1) Kendi Gök Kubbemiz, 2) Yol 
Düşüncesi, 3) Vuslat başlıkları al­
tında, üç bölümde toplanmaktadır.
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Kendi Gök Kubbemiz bölümünde 
milliyetimizin daha çok, Türkiye 
topraklarında yarattığı, Türk ka­
niyle İslâm îmânının birleşmesin­
den doğan büyük milliyetin niteli­
ğini, yüceliğini ve güzelliğini te­
rennüm eden şiirler vardır. İkinci 
kısımda şairin düşünüş şiirleri, bil­
hassa rindlik, ufuk ve ölüm tema­
ları üzerinde söylediği şiirler yer 
almıştır. Üçüncü kısımda aşk şiir­
leri sıralanmıştır. Fakat konusu ve 
teması ne olursa olsun, bu şiirlerin 
hepsi Kendi Gök Kubbemiz başbğı 
altında toplanmaya hak kazanmış 
birer Türk şiiridir. Bu şiirlerin bir 
çoğunda başka milliyetleri de tat­
min edecek genişlikler bulunması, 
beşeri olan her büyük şair gibi, 
Yahya Kemal’in önce kendi milli­
yetinin dehâsını dile getirmiş ol­
masındandır.
★
1916 da Hâmid’in Finten'i basıl­
dığı zaman İstanbul’da büyük, e- 
debî tören yapılmış, devrin sayılı
büyükleriyle sanat üstadlan, türk- 
çenin o zaferini kutlamışlardı.
O çağlarda bir büyük şairin böy­
le eser vermesi, birtakım hased- 
leri depretmez, hele milletlerin 
hiçbir büyüğü veyâ büyük hâtırası 
kalmasın diye çalışanların mak­
satlı hücumlarına hedef olmazdı.
Kendi Gök Kubbemiz için yapı­
lan tören, orada sevgi ve iftiharla 
toplanan aziz aydınlarımız, bize 
bu târihî hâdiseyi hatırlattı. Ese­
rin, basınımız ve aydın Türk ya­
zarları arasında gördüğü alâkayı 
da sevinç ve övünçle karşıladık.
Kendi Gök Kubbemiz, aydın ve 
geniş Türk halkı arasında bir ö-' 
vünç ve sevinç kaynağı olmakta 
haklıdır. Bu şiir kitabını lezzetle 
okuyan her Türk, orada Türklüğün 
gururunu duyacaktır. Kitapta Sü- 
leymâniye Camii için söylenen 
Ben de bir vârisin olmakla bugün 
mağrurum, mısraını, Kendi Gök- 
kubbemiz için bütün vatan söyli- 
yecektir.
Bu eser bir kere Türkiye türkçe- 
sinin ne yüce şiirler söylemeğe 
muktedir bir dil olduğunun en 
canlı delilidir. Aynı eserde Anado­
lu ve Balkanlar Türkiyesi’ndeki 
Türklüğün tekevvününü ve bugün­
kü vatanımızda yücelttiğimiz milli 
kompozisyonun nasıl vücuda geldi­
ğini bir ömür boyu düşünmüş, a- 
raştınüış ve bulmuş bir tefekkür 
şairimizin bu heyecânı terennüm 
edilmiştir.
Bir kadın edibimizin Yahya Ke­
mal için söylediği, bizi mâzimizin 
şeref ve iftihar sayfalarına bağla­
yan altın köprü olmak vazifesini 
aziz şairimiz bilhassa bu eseriyle 
görmüştür.
★
Kendi Gök Kubbemiz, İs­
tanbul’da Yahya Kemal Enstitü­
sü tarafından bastırılmış, şi­
irlerin sıralanışından, kapağının 
tertibine kadar, her çizgisiyle, ha­
yatında eserini kitap halinde gö- 
remiyen aziz şairimizin bütün di­
lek ve vasiyetlerine uyularak neş­
redilmiştir.
Bu eserin intişarını, milliyetimi­
zin aziz aydınlarına sevinç­
le haber vrrirken Yahya Kemal 
Enstitüsü, bu kitabın Yahya Ke­
mal’in büyük' ruhunu şâdede- 
ceğine inanmaktan doğan bir hu­
zur ve teselli içindedir. Eserin in­
tişârı 10 Haziran Cumartesi günü, 
İstanbul Fetih Cemiyetinin Çarşı- 
kapısı’ndaki yeni binasında, Yah­
ya Kemal Müzesi’nin ikinci defa 
açılışı ile birlikte kutlanmıştır.
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